











     
   






















































      如今，北京、上海和广州等地的民间戏剧团体虽然在良性地发展着，但其
艰难可以想象。这一群人将戏剧与生活做了一次桥接，与其说他们在创造艺术
化戏剧，还不如说他们在创造艺术化生活。有人认为：戏剧在我国的繁荣不在
于建立多少个国家级专业院团、不在于建设多少设施豪华的剧场，也不在于设
立多少戏剧精品工程，而是在于民间（业余）戏剧的普及和发展。可谓是一语
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
中的。这些秉承戏剧之志的非职业戏剧团体一定是将来中国戏剧百花齐放的奠
基者，在戏剧史上也会留下入木三分的一笔。 
 
